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   This paper briefly reviews diagnostic examinations for penile erectile dysfunction and mainly 
refers to a newly developed ambulatory system of RigiScan which enables simultaneous record-
ing of penile circumferential expansion and rigidity, introducing the latest values of variables of 
penile tumescence and rigidity in the Japanese without erectile dysfunction.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1361-1366, 1991)

































































































































































































































































































のであ り,勃起不全を訴えない高齢者 と同一に論 じる
ことは慎重にならざるを得ない.単純に平均値一2SD
を正常下限とすると10分以上持続する硬度の正常下限




(正常,硬 度不均一 硬度腫脹不一致,短 い硬度持続





















間20～25分ごとに約20～40分間生 じてい る.勃 起
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